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Petra Kelly, la tragèdia d’una gran
esperança
El premiRight Livelihood (conegut comel «nobel
alternatiu») va ser concedit el 1982 a Petra Kelly,
«per forjar i posar en pràctica una visió nova de
la societat que uneix les preocupacions ecolò-
giques amb el desarmament, la justícia social i
els drets humans». La frase es podia comple-
tar amb un recordatori explícit a la defensa
de la no-violència que sempre va marcar la
trajectòria de Petra Kelly i amb una referència
a la seva complexa experiència vital però, en
qualsevol cas,el jurat internacional resumia amb
les seves paraules bona part del treball d'una
persona que estava intentant revolucionar les
bases d'una societat ancorada en el poder de
les armes, l'explotació dels recursos naturals i
la marginació de les classes socials més desa-
favorides.
Durant dues dècades transcendentals, Kelly
va denunciar l'organització dels partits polítics
tradicionals i va mostrar les relacions entre el
poder econòmic i les estructures militars. El
protagonisme de Petra Kelly en la creació de
Die Grünen (Els Verds, a Alemanya), a princi-
pis dels anys vuitanta,va ser la punta de l'iceberg
d'una trajectòria política extraordinària basada
en sòlides arrels humanistes i decidides convic-
cions revolucionàries. El seu eclipsi, deu anys
més tard,resumia la realitat d'una persona sovint
immersa en la crisi física i existencial. La seva
mort, l'any 1992,en circumstàncies confuses,va
arribar abans d'haver pogut fer realitat moltes
de les seves il·lusions. Octavi Piulats, cofunda-
dor de Die Grünen, professor d'història de la
filosofia de la Universitat de Barcelona i una
de les poques persones de Catalunya que va
conèixer personalment Petra Kelly recorda ara,
15 anys després de la seva mort,que «darrere
la feblesa d'aquella persona físicament malal-
tissa s'amagava una mena de Joana d'Arc de
l'ecologisme;semblava demanar protecció cons-
tant però quan parlava deixava anar una força
política inigualable».
Petra Karin Lehmann (el cognomoriginal corres-
ponia al primer nomde casada de la sevamare)
va néixer el 29 de novembre del 1947 a Günz-
burg, una petita població (19.000 habitants) de
Baviera (Alemanya),al peu delDanubi.La Repú-
blica Federal Alemanya continuava en aquells
moments sota els efectes de la IIGuerraMundial
i comptava ambuna forta presènciamilitar nord-
americana.A banda dels difícils aspectes socials,
la infància de Petra va ser força complexa. El
casament dels seus pares es va produir després
que la seva mare, Marianne, es quedés emba-
rassada, quan encara no tenia 18 anys. El pare
va abandonar la família quan Petra tenia sis anys.
La mare va treballar a partir del divorci (1954)
com a intèrpret per alsmilitars nord-americans
i, finalment, l'any 1958 es va casar amb l'oficial
John E.Kelly.Unamica més tard naixeria Grace
Patricia, l'única germana de Petra.
A més de l'ambient postbèl·lic i els proble-
mes familiars, els anys d'infància de Petra van
estar marcats també pel seu període d'estudis
en una escola demonges (només per a nenes)
i per la presència i els consells de la seva àvia
materna, Kunigunde; una persona que
l'acompanyaria durant bona part de la seva
carrera personal i política.
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Veu molt crítica amb la societat occidental, va denunciar l'organització dels
partits polítics tradicionals i els vincles entre el poder econòmic i el poder
militar. D'esperit revolucionari i trencador, va ser una de les fundadores
d'Els Verds alemanys. A principis dels noranta va començar el seu eclipsi
i va morir, en circumstàncies estranyes, l'any 1992.
Joaquim Elcacho






La família Kelly va abandonarAlemanya al desem-
bre de 1959 per instal·lar-se als Estats Units
(primer aGeòrgia i poc després a Virgínia).Des
de petita, Petra va ser una noia feble, malal-
tissa. Entre altres problemes de salut va patir
una afecció renal que li va provocar la pèrdua
d'un dels ronyons (va ser operada per primera
vegada quan tenia 9 anys). La precària salut i la
seva tendència a dormir molt poques hores
–tots els seus coneguts destacaven que era una
estudiant i treballadora infatigable– li van donar
des demolt jove un aspecte dèbil i anèmic –amb
unes ulleres molt marcades– que la va carac-
teritzar fins a la seva mort.
D'altra banda, durant molts anys Petra va ser
una catòlica devota, fins al punt de pensar a
fer-semonja.Lamare i l'avia Kunigunde l'havien
educat en el catolicisme i durantmolt temps va
mantenir unes sòlides conviccions religioses,tot
i que a par tir de l'adolescència es mostrés
radicalment oposada a la jerarquia de l'Església.
Molt possiblement, aquesta formació religiosa
va forjar també el caràcter gairebé místic que
l'acompanyava sempre.
L'arribada als Estats Units va suposar un canvi
important en la vida de Petra Kelly (en aquella
època ja feia servir el cognomdel seupare adop-
tiu). Amés d'obligar-la a expressar-se en anglès
i integrar-se en un sistema escolar completa-
ment diferent (a Alemanya, durant anys al
convent, «l'únic home que veia a diari era el
sacerdot de l'escola»,recordava),Petra va desco-
brir en la societat americana les idees i l'empenta
dels activistes i els nous moviments socials que
es revelaven contra la Guerra del Vietnam i el
segregacionisme racial. Als 16 anys es va inde-
penditzar dels seus pares i entre el 1966 i el 1970
vaestudiar ciències polítiques a l'Escola deServeis
Internacionals de l'American University, a
Washington.
Abans de graduar-se Petra Kelly ja havia desta-
cat com a organitzadora de seminaris polítics
i participant enmanifestacions contra la guerra
del Vietnam i pels drets de lesminories.Les seves
conviccions van quedar consolidades amb les
lectures de personatges comMahatmaGandhi,
Martin Luther King, Henry David Thoreau i
Dorothy Day, una periodista nord-americana i
devota catòlica convertida en activista social en
defensa de les classes més desafavorides. En el
terreny més quotidià, Kelly mostrava també la
seva admiració per personatges públics com
Joan Baez, que en aquells moments era una
de les cares més conegudes en contra de la
guerra del Vietnam, i el senador Robert F.
Kennedy,destacat defensor del moviment pels
drets civils de la població afroamericana.De fet,
el 1968 va treballar com a voluntària en la
campanya del senador per aconseguir ser el
candidat presidencial del PartitDemòcrata creant
l'organització Students for Kennedy inWashing-
ton. Després de l'assassinat de Bob Kennedy,
Petra es va sumar a la campanya del senador
Hubert H.Humphrey.
Una vegada graduada cum laude, amb 23 anys,
Petra Kelly decideix tornar a Europa per cursar
el doctorat a laUniversitat d'Amsterdam.Només
arribar a Europa, la seva agenda s'omple de nou
d'activitats en contra de la proliferació d'armes
nuclears i en defensa de les persones necessi-
tades. Petra Kelly incorpora en aquella època
Alexandra Kollontai entre les seves referèn-
cies ideològiques. Kollontai va ser una figura
destacada,heterodoxa i finalmentmarginada en
la Revolució Russa. La lluita per l'emancipació
de la dona,abans i després del 1918, la postura
crítica davant l'estructura piramidal del Partit
Comunista i, sobretot, el plantejament revolu-
cionari sobre el paper de la dona en la socie-
tat, van marcar profundament Petra Kelly. No
es pot oblidar que, a més de defensar els drets
laborals i socials de la dona, la revolucionària
russa va definir la família tradicional com un
instrument d'explotació de la dona i va defen-
sar l'amor lliure no com a exemple de promis-
cuïtat sinó coma expressió de la llibertat sexual
de la dona. Aquests dos conceptes i la margi-
nació a què es va veure finalment sotmesa
Alexandra Kollontai es veurien reflectits en la
vida de Petra Kelly fins a la seva mort.
A banda de les transcendentals qüestions socials
de l'època, el drama que més va marcar la vida
de Petra Kelly en aquella època va ser la mort
de càncer de la seva germana Grace Patricia
(a l'edat d'11 anys),el febrer del 1970.Anysmés
tard,Kelly explicaria que el patiment de la seva
germana, sotmesa a un tràgic tractament de
radioteràpia, i la falta de suport humà en els
hospitals on va ser atesa van radicalitzar les seves
conviccions. Fruit d'aquella dura experiència,
Petra va crear el 1973 una associació desti-
nada a donar suport a la recerca en càncer infan-
til i a ajudar socialment i psicològicament les
persones afectades.
Entre el 1970 i el 1971, i sense temps per supe-
rar els seus drames personals, Petra completa
els estudis de ciència política i integració euro-







i va mostrar les
relacions entre el
poder econòmic i les
estructures militars.
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amb l'Institut Europeu i fa pràctiques a les ofici-
nes de laComissió Europea,a Brussel·les.El 1973
es converteix en funcionària de la Comunitat
Europea, primer destinada a l'Oficina Econò-
mica i Social, i més tard a la Secretaria d'Afers
Socials,Protecció Ambiental,Consum i Serveis
de Salut.L'experiència en l'administració euro-
pea va durar gairebé una dècada i li va servir per
conèixer a fons els problemes que afectaven
elmedi ambient, la salut i els drets de les perso-
nes. A més, Kelly vivia en primera persona els
problemes laborals i de discriminació de la dona,
treballant en una oficina amb 300 homes. «Em
veia obligada a ser força agressiva per lluitar pels
meus drets laborals.Em sentia explotada.Perquè,
a més, si mantens una actitud crítica respecte
al teu treball sent dona,si protestes,si exigeixes,
de seguida tots diuen:és que aquesta dona deu
ser lesbiana, o una histèrica, o ha d'estar boja»,
explicava Kelly en unentrevista concedida aRosa
Montero (El País Dominical, 16-XI-1984).
Kelly no era par tidària de convertir la seva
vida privada en motiu de comentaris públics
però la singularitat de les seves relacions senti-
mentals obliguen a intercalar la seva biografia
pública amb la –sovint– tragèdia personal.Així
és inevitable recordar que quan tenia només 24
anys, Petra Kelly va conviure amb Sicco Mans-
holt, un líder socialista holandès que va serminis-
tre en sis ocasions, va participar en el consell
fundador de la Comunitat Europea i va presi-
dir la Comissió Europea de març de 1972 a
gener del 1973. Mansholt estava casat
(amb quatre fills) i tenia 39 anys més que Petra
Kelly. La relació sentimental va durar poc més
d'un any.
Entre el 1972 i el 1979, Kelly participa activa-
ment en la Bundesverband Bürgerinitiativen
Umweltschutz (BBU, Associació d'Iniciatives
Ciutadanes per la Protecció Ambiental) i en
nombroses organitzacions feministes, sindicals
i antimilitaristes de diversos països europeus,
el Japó i Austràlia. També el 1972, Kelly dóna
suport al cancellerWilly Brandt i s'afilia al Partit
Socialdemòcrata Alemany (SPD).
Entre el 1976 i el 1984, Petra Kelly manté rela-
cions sentimentals amb el sindicalista irlandès
John Carroll, també molt més gran que ella. El
1978, Petra queda embarassada però avorta
a causa del seu delicat estat de salut.
El març del 1979 pren part en la fundació del
partit Die Grünen (Els Verds), primer com a
coalició electoral i just un any més tard com a
partit polític, i paral·lelament anuncia la seva
sortida de l'SPD.Entre d'altres,Rudi Dutschke,
Heinrich Böll, i Joseph Beuys l'acompanyen en
la creació d'una organització política que es defi-
neix com un antipar tit i que intenta recollir
les iniciatives ciutadanes dels anys setanta de
defensa del medi ambient, democràcia parti-
cipativa, antimilitarisme i no-violència. No s'ha
d'oblidar que durant tota aquella dècada,
Alemanya va viure afectada, entre altres crisis
socials, per la presència intermitent de la Rote
Armee Fraktion (Fracció de l'Exèrcit Roig,amb
una dona entre els seus líders més coneguts,
Ulrike Meinhof).
DieGrünen aconsegueix el seu primer gran èxit
popular encapçalant lesmanifestacions en contra
de la decisió de l'OTANdedesplegarmésmíssils
Pershing II en territori de l'RFA. La defensa del
canceller socialdemòcrata Helmut Schmidt
de les propostes dels Estats Units i del Pacte
de l'Atlàntic Nord deixaven un ampli espai
per al creixement del nou partit verd i paci-
fista entre l'electorat d'esquerres.
Aquell mateix 1979, Petra Kelly és designada
candidata verda a les eleccions al Parlament
Europeu i elmarç de 1980 es converteix en una
de les tres portaveus del nou partit alemany.Tot
i que la nova formació naixia amb una orga-
DIE
GRÜNEN
Durant molts anys Petra va ser una catòlica devota, fins al
punt de pensar fe-rse monja. La mare i l'avia Kunigunde
l'havien educat en el catolicisme.
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nització assembleària i completament oposada
als personalismes (obligava a rotar els seus porta-
veus i representants cada dos anys),Petra Kelly
es va convertir des del primer moment en la
imatge que personalitzavaDieGrünen.Aquesta
realitat era més evident en l'àmbit internacio-
nal, atès que Kelly era una de les poques repre-
sentants del nou partit alemany que dominava
a la perfecció l'anglès.
Elmarç de 1980,DieGrünen s'estrena ambèxit
(5,3% dels vots) a les eleccions al Parlament
de Baden-Württemberg i poc després acon-
segueix representació també a la Baixa Saxò-
nia, Berlín Oest, Hamburg, i Hessen. En canvi,
el 1982,la candidatura deDieGrünen encapça-
lada per Petra Kelly al landdeBaviera no va supe-
rar la barrera del 5%. Com a petita compen-
sació personal, Kelly rep dos mesos més tard
l'International Right Livelihood Award.
El setembre de 1982, la coalició socialdemò-
crata lideradapel canceller Schmidt perd lamajo-
ria de govern a favor d'una coalició cristiano-
demòcrata i liberal (Helmut Kohl).Mentrestant,
els sectorsmés a la dreta deDieGrünen aban-
donenel partit i es consolida el liderat dels sectors
que defensen la mobilització ciutadana contra
l'energia nuclear, les armes nuclears o noves
infraestructures que afecten el medi ambient
(com l'autopista d'accés a l'aeroport de Frank-
furt), sovint amb espectaculars enfrontaments
amb la policia.
Les eleccions al Bundestag del març de 1983
donen a Die Grünen un 5,6% dels vots, que
supera lamítica barrera del 5%,ambmés de dos
milions de vots, i situant 28 diputats al Parlament
Federal Alemany. Petra Kelly, que afirmava que
el Parlament havia de ser com «un mercat on
exposar les nostres idees», es converteix en
diputada, portaveu del partit verd (juntament
amb Marieluise Beck Oberdorf i Otto Schilly,
que anys més tard arribaria a ser ministre de
l'Interior en un dels governs de coalició amb
el Par tit Socialdemòcrata Alemany, SPD) i
membre de la Comissió Parlamentària d'Afers
Estrangers.
Die Grünen, una suma d'elements molt diver-
sos i sovint contradictoris,va introduir al Bundes-
tag no només noves formes de vestir (davant
els tradicionals colors grisos dels parlamenta-
ris de dretes i socialdemòcrates) sinó tambéuna
agenda política que incloïa la protecció dels
boscos contra la pluja àcida,el futur de l'energia
nuclear o la paritat de gènere.
L'activitat política i la presència pública de Petra
Kelly esmultiplicava demanera paral·lela a la del
seu partit;tot i que la seva resistència física conti-
nuava donant signes evidents de preocupació.
Entre molts altres moments destacats, el maig
de 1983 Kelly participa en la gran protesta anti-
militarista a l'Alexanderplatz,a Berlín,pocdesprés
és nomenadaDona per la Pau de l'Any (conce-
dit per la Women Strike for Peace) i el 1984
publica el seu primer llibre Fighting for Hope,que
incloïa una introducció d'Heinrich Böll, premi
Nobel de Literatura del 1972.
Del 1984 són algunes de les reflexions més
emotives, compromeses i representatives del
pensament de Petra Kelly:
«Ser tendre i al mateix temps subversiu:això és
el què significa per a mi, políticament, ser verd i
actuar coma tal.Entenc el concepte de tendresa
en el sentit ampli. Aquest concepte, per a mi
també polític, inclou una relació de tendresa
amb els animals i les plantes;amb la natura,amb
les idees i l'art, amb la llengua i la Terra, amb
un planeta sense sortida d'emergència. I per
descomptat, tendresa en la relació amb els
humans,tendresa amb les persones també dins
un partit alternatiu i no violent,que aposta públi-
cament i constantment per la suavitat, la descen-
tralització, la no-violència... Aquesta via de
tendresa significa aprendre a concebre el nostre
planeta, incloent l'atmosfera, els oceans i els
continents,comunaunitat orgànica viva.El nostre
ecosistema és l'univers... Ens hem de respec-
tar a nosaltres mateixos i al nostre entorn. La
Terra on tenim les mateixes arrels».
Durant els primers anys com a diputada, Kelly
treballa en molts fronts, des de les manifesta-
cions multitudinàries dins Alemanya en contra
dels projectes militars de l'OTAN i el Pacte
deVarsòvia i l'ocupació de l'ambaixada alemanya
a Sud-àfrica, fins a contactes amb els dissidents
russos, campanyes contra les centrals nucle-
ars, actes de suport als exiliats del Tibet i denún-
cia de la repressió xinesa o accions d'impuls
als partits verds i grups ecologistes a Austràlia,
al Japó o fins i tot a Espanya.De fet, una de les
seves actuacions internacionals va ser exigir al
govern alemany quedemanés disculpes al poble
de Gernika pel bombardeig durant la Guerra
Civil.
Petra Kelly,a més,es troba en aquells moments
enmig d'una de les grans guerres internes de
DieGrünen,la rotació dels càrrecs.El nou partit
verdmantenia en principi l'obligació de canviar
tots els seus càrrecs polítics cada dos anys i Petra






«Ser tendre i al
mateix temps
subversiu: això és el
què significa per a mi,
políticament, ser verd
i actuar com a tal»,
va escriure Kelly.
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Kelly considerava que aquesta exigència era
positiva demanera genèrica però que resultava
contraproduent en situacions com el Bundes-
tag, amb legislatures de quatre anys.La seva apli-
cació estricta portava a perdre les persones amb
més experiència i coneixement del debat polí-
tic en benefici d'una visió antipersonalista que
no portava enlloc. El pes polític que tenia en
aquellsmoments Petra Kelly va fer possible que
es beneficiés d'una excepció en la norma de
rotació cada dos anys i es mantingués durant
tota la legislatura 1983-1987 i, a més, repetís
com a diputada en les eleccions següents.
Kelly va aprendremoltes coses deGandhi però
unade les lliçonsmés pragmàtiques era compar-
tir amb el Mahatma la idea que els mitjans de
comunicació tenen una importància destacada
en la creació de moviments socials. Kelly es
mostrava extremadament crítica ambelsmitjans
de comunicació que només buscaven en Die
Grünen enfrontaments interns i que feien de
la seva vida personal una llista constant de
tafaneries,però sabia que tenir bona premsa era
un element clau per fer avançar les seves reivin-
dicacions. També sabia que elsmitjans de comu-
nicació necessiten l'existència de líders que
mantinguin una continuïtat (no que canviïn cada
dos anys). Personatges públics en els quals els
mitjans puguin projectar programes i actuacions;
una idea que a principis dels anys vuitanta no
compartien altres membres de Die Grünen.
Les eleccions del gener de 1987 van ser una
important victòria per a Die Grünen, amb el
8,3% dels vots i 42 escons al Bundestag. La
política de dretes i d'aliança ambels EstatsUnits
del canceller Helmut Kohl (Unió Cristiano-
demòcrata, CDU), que governava en coalició
amb els liberals (FDP), i l'accident de Txernò-
bil van fer créixer de nou les expectatives socials
d'un jove partit que continuava tenint Petra Kelly
com a referent públic. Kelly, ja qüestionada per
alguns sectors del partit en aquella època,va ser
una de les poques dirigents deDieGrünen que,
a més de tenir una excel·lent oratòria parla-
mentària i una activitat reivindicativa especta-
cular, sabia plantejar i expressar la coherència
i transcendència dels seus ideals; com quan
parlava de feminisme en el capítol «Dona i
poder», del llibre Ecofeminisme: Dones, cultura
i natura, coordinat per Karen J.Warren:
«Hi ha una clara i profunda relació entre mili-
tarisme, degradació ambiental i sexisme.Qual-
sevol proposta de canvi social que no ataqui
l'estructura de domini dels homes serà incom-
pleta. El poder patriarcal ha portat la pluja àcida,
l'escalfament del planeta, els estats militaristes
i incomptables casos de patiment humà. Les
dones hem de canviar la política entrant-hi no
com Margaret Thatcher sinó com Jean Baker
Miller;no exercint el poder sobre els altres sinó
compartint el poder amb els altres. Les dones
delmoviment verd estem involucrades en grans
lluites; des de la destrucció de la natura fins a
l'imperialismepolític i elmilitarisme,però també
estem determinades a acabar amb les petites
batalles de cada dia –sovint invisibles– que afec-
ten el conjunt de les dones».
Curiosament,a banda del seu feminisme ideolò-
gic, Petra Kelly en aquella època ja vivia la seva
tercera relació sentimental amb un homemolt
més gran que ella,en aquest cas l'exgeneralGert
Bastian,a qui havia conegut en l'activitat política
als inicis de Die Grünen. Aparentment, Kelly
buscava protecció física i emocional en les seves
relacions sentimentals amb homes molt més
grans que ella, una recompensa que en cap
cas va tenir l'èxit de la continuïtat.
A partir del 1987,Kelly comença a distanciar-se
dels nuclis ideològics del seu partit; en espe-
cial quan es va veure involucrada en una nova
imés forta crisi política interna,coneguda popu-
larment per la batalla entre els fundis (fona-
mentalistes, contraris als pactes amb l'SPD
per entrar en governs de coalició i crítics amb
la proposta de reunificació alemanya) i els realos
(realistes o pragmàtics, defensors de coali-
cions de govern amb l'SPD).
Kelly va mostrar sempre la seva preocupació
pels militants verds que «només busquen arri-
bar al poder» i defensava que Die Grünen
mantingués «els fonaments i la independència»
de les sevesdemandesbàsiques.Amb tot,tampoc
no es podia dir que Kelly fos la inspiradora i líder
dels fundis,atès que a finals dels anys 1987 Petra
ja havia iniciat un camí personal que la portava
cap a interessos socials (com la defensa del Tibet)
i personals cada vegadamés allunyats de la bata-
lla política. A més, davant l'inici de l'eclipsi en
el lideratge intern de Petra Kelly, a Die Grünen
anaven guanyant pes personatges com Joschka
Fischer, que després d'una joventut d'extrema
esquerra (i acusacions de violència terrorista)
s'havia convertit en un destacat representant
dels realos, per arribar a ser ministre de Medi
Ambient al land de Hessen l'any 1985 gràcies
a la primera coalició deDieGrünen amb l'SPD









La crisi interna esclata ambmés virulència l'any
1990 amb motiu de les primeres eleccions de
l'Alemanya reunificada. Die Grünen torna a
quedar per sota de la barrera del 5% i deixa
de tenir representació al Bundestag, una situa-
ció que provocaria la reacció dels sectors realos
(que acusaven els fundis del fracàs electoral).
Curiosament, un dels motius que, segons els
experts, va fer que Die Grünen perdés aquell
any les eleccions, va ser la utilització de reivin-
dicacions en defensa del medi ambient global,
demanant atenció al problema del canvi climà-
tic, per exemple. En aquell moment històric, la
ciutadania alemanya estava més preocupada
pels problemes interns i l'impacte de la reuni-
ficació que no pas per l'escalfament del planeta,
deien els analistes polítics.
El 1991, i en part com a conseqüència de la crisi
desfermada pel fracàs electoral, la conferència
de Die Grünen celebrada a Neumünster va
deixar en clara minoria la candidatura de Petra
Kelly a l'executiva federal (només va rebre una
trentena de vots).
La crisi política era paral·lela a la decadència
en l'estat de salut física i l'estabilitat psicolò-
gica de Petra Kelly. La primavera del 1992, el
company sentimental dePetraKelly,Gert Bastian,
va ser atropellat per un taxi mentre creuava
un carrer i, pocs dies més tard, la mateixa Kelly
havia de ser ingressada en una clínica a causa
d'una crisi nerviosa.D'aquella època és la cone-
guda frase referida a l'estreta relació amb el seu
company. Una frase que molts van interpretar
a finals del 1992 –potser amb raó– com una
indicació que Petra volia morir al costat del
seu company: «Si Gert no hi és, jo tampoc no
vull ser-hi més» .Amb tot,Petra Kelly vamante-
nir fins a la seva mort, l'1 d'octubre del 1992,
una agenda plena d'activitats, dins i fora
d'Alemanya. Cap indici no deixava entreveure
el seu final tràgic.
El matí del 19 d'octubre, la policia va trobar
morts Petra Kelly i Gert Bastian al seu domi-
cili del barri popular de Tannenbusch, a Bonn.
La versió policial oficial indicavaque,l'1 d'octubre,
Gert Bastian havia disparat un tret al cap a Petra
Kelly, mentre ella dormia, i poc després s'havia
suïcidat fent servir la seva arma. Les teories de
conspiració vanomplir centenars d'articles,mitja
dotzena de llibres i una pel·lícula.Però tot apunta
que, en realitat, el desenllaç no va estar provo-
cat ni per agents secrets russos ni xinesos sinó
per un drama sentimental protagonitzat per
Gert Bastian. Segons els documents donats a
conèixerperDer Spiegel anysmés tard,l'exgeneral
volia abandonar Petra Kelly però sabia que, si
prenia aquesta decisió, no podria evitar el seu
suïcidi. Finalment hauria optat per una tràgica i
aparentment inexplicable alternativa.
Records des de Catalunya
«Kelly va venir a Barcelona l'estiu del 1990 convi-
dada per la Fira del Llibre Feminista, la recordo
acompanyada del seu amic,un home gran,molt
més gran que ella,un dels fundadors d'Els Verds
i una personalitat alemanya en la política alter-
nativa». Aquest és el primer pensament que li
ve a la memòria a l'escriptora i periodista cata-
lanaMercè Ibarz,possiblement l'última persona
que va publicar una entrevista amb Petra Kelly
a l'Estat espanyol.Mercè Ibarz va publicar la seva
conversa amb la líderdeDieGrünenel 19d'agost
de 1990 a La Vanguardia Magazine i gairebé
17 anysmés tard li vamdemanar que fesmemò-
ria: «Sé que em va impressionar després la seva
mort, es va suïcidar? Em sembla recordar que
quan vamorir,vaig pensar que alguna cosa fràgil
havia copsat a Barcelona,no en aquest sentit de
lamort sinó d'una persona insegura:però esta-
ven recents les disputes d'Els Verds que la van
allunyar de la direcció del partit i, quan la vaig
veure,aquesta fragilitatmés aviat em va semblar
que venia d'aquí».
El record és encara més fresc i transcendental
per al professor d'història de la filosofia de la
Universitat de Barcelona,Octavi Piulats, cofun-
dador deDieGrünen (va viure una llarga tempo-
rada aAlemanya) i cofundador de la revista Inte-
gral, un referent de l'ecologisme i les alternatives
socials a l'Estat espanyol.«Em van trucar dema-
El matí del 19 d'octubre de 1992, la policia va trobar
morts Petra Kelly i Gert Bastian al seu domicili del
barri popular de Tannenbusch, a Bonn.




saber coses del moviment ecologista a l'Estat
espanyol poc abans del seu viatge a Tenerife,
al maig del 1983, on havia de trobar-se amb
ecologistes espanyols en la segona edició del
Festival deCine Ecológico y de laNaturaleza en
el Puerto de la Cruz. Vam estar parlant dues
hores a l'aeroport de Frankfurt. Era la primera
vegada que la veia cara a cara i em va sorpren-
dremolt la sevapal·lidesa i la sensaciódepersona
feble que busca la protecció dels homes que
l'envolten». Aquella aparença feble es trans-
formava quan començava a parlar, recorda ara
Octavi Piulats. «Tenia una clarividència sorpre-
nent, una visió política envoltada demisticisme».
Piulats va indicar a Kelly que posar en marxa a
Espanya un partit a l'estil deDieGrünen era una
proposta abocada al fracàs però ella va donar
suport decidit (fins i tot amb recursos econò-
mics) a les persones –poques– que van inten-
tar seguir les passes del partit verd alemany.
Piulats va seguir la trajectòria de Petra Kelly i
destaca queel seumoment de glòria va ser entre
el 1989 i el 1990, quan tothom seguia els seus
discursos, «fins i tot la CNN la tenia com a
referència», i que a partir d'aquell any va accen-
tuar la seva deriva entre «espiritualista i orien-
talista». Respecte a la seva mort,Octavi Piulats
descarta les teories de conspiració i dóna per
bona la versió documentada per Der Spiegel,
que indicava que el drama sentimental deGert
Bastian va acabar en una doble tragèdia.•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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